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Hallintopäällikkö
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä haettavana olevaan hallintopäällikön tehtävään on
nimitetty Opiskelijakirjaston nykyinen kirjastonjohtaja Matti Hjerppe. Hän aloitti tehtävässä
1.9.09.
Syksyn ajan hallintopäällikkö valmistelee erityisesti uuden kirjaston hallintotehtävien ja
henkilöstöhallinnon organisointia. Vuoden 2010 alusta lähtien hallintopäällikön tehtävänä on
· vastata kirjaston hallinnon järjestämisestä ja kehittämisestä sekä kirjaston talous- ja
henkilöstöhallinnosta
· toimia strategisen johtamisen tukena ja hallintoyksikön esimiehenä
· hoitaa johtokunnan ja ylikirjastonhoitajan päätöksenteon valmisteluun, esittelyyn ja
toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.
Hallintopäällikön vastuisiin kuuluvat toiminnanohjaukseen liittyvä valmistelu ja seuranta samoin
kuin yleis- ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat sekä tila-asiat.
Taloussuunnittelija
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä haettavana olevaan taloussuunnittelijan tehtävään on
nimitetty Pirkko Tokat. Pirkko on aiemmin toiminut koordinointiyksikössä projektisihteerinä.
Pirkko on aloittanut uudessa tehtävässään 15.9.09.
Erikoissuunnittelija
Kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä haettavana olevaan erikoisuunnittelijan tehtävään on
nimitetty Veera Ristikartano 1.7.2009 alkaen. Veera siirtyy tehtävään keskustakampuksen
tieteellisten aineistojen verkkopalveluhankkeen projektipäällikön tehtävästä.
Erikoissuunnittelija vastaa kirjaston elektronisen julkaisemisen ja tutkimuksen tukipalvelujen
suunnittelusta ja organisoinnista sekä palvelujen edellyttämien järjestelmien suunnittelusta,
valinnasta, testaamisesta ja ylläpidosta yliopiston toimintaympäristössä. Hän osallistuu kirjaston
verkkopalvelujen strategiseen suunnitteluun ja yliopiston tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen.
